






The Curriculum of “Fushizukuri” in Furukawa Elementary School in Gifu Prefecture
─　Focusing on the “Nihondate” approach　─
Mayumi Mimura
Abstract: The purpose of this study is to elucidate features of the Curriculum of “Fushizukuri” 
Music Education in Furukawa Elementary School, Gifu prefecture. In 1996, “Fushizukuri” was 
initiated in Furukawa Elementary School as a pilot school program of Gifu prefecture. After the 
end of the program, this method has been further developed. The “Fushizukuri” curriculum, 
named “Fushizukuri ipponmichi”, was elaborated on by all the teachers of the school, led by 
the chief music teacher, Toshihiro Yamazaki, under the educational policy of the head teacher, 
Ichiro Nakaya. This curriculum is comprised of 30 phases and 102 steps. The music lessons 
were composed of the “Nihondate” approach: gradual improvement of fundamental musical 
competency based on “Fushizukuri ipponmichi” and learning music as material. This approach 
implements two kinds of activities in parallel to a music lesson. 
Activity-A: In order to enrich the students’ activities, it derives musical potential from students 
and teaching of singing, music appreciation and playing instruments. 
Activity-B: To systematically teach fundamental competency for engaging in musical activities 
in step with the development of students. This curriculum is a landmark system aiming at 
systematic acquisition of music competency while maintaining music appreciation. Listening 
ability, musical sense and musical memory developed in activity-B enable comparison or analysis 
and distinguish diﬀ erent tones and kinds of music. Then, music knowledge, musical skills and 
fundamental musical competency obtained from the learning experience in the “Fushizukuri” 
is applied into learning by teaching material as activity-A. It enables students to realize and 
evaluate tone and music. All these lessons were implemented based on the students’ autonomy 
and cooperation with others. The features of “Fushizukuri” are consideration of autonomy, 
enhancement of self-esteem and the feeling of fulﬁ llment. Particularly, they enjoyed improved 
self-worth/self-efficacy, acceptance of others and self-determination with music. Therefore, 
“Fushizukuri” is an impressive and meaningful music lesson for students.
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めにあった B 活動がなくても A 活動が成立すること
が証明され，二本立てが克服されたというものである































































































































































































































































































































































































































































内    容
１ 覚える a 模唱　b 模奏
２ 歌い方の工夫 a 強弱　b 速度　c 唱奏法
３ 身体表現の工夫 （フレーズ感・曲趣）
４ タクトの工夫 （フレーズ感・発想）
５ 合唱奏をする a 輪唱　b 合唱
６ リズム伴奏づくり
７ 合う音の工夫 a 合う音聴き　b 合う音探し
c 合う音づけ　d 合うふしづけ
８ 和音伴奏の工夫 a 和音探し　b 和音伴奏づくり
９ アンサンブルの工夫











































































































































































































































































　二本立ての関連性について，B 活動と A 活動を表
面的に関連させなくても，B 活動が充実し確実に基礎
的能力が育成されれば，その能力が自ずから A 活動
にも活用され，B 活動と A 活動は根幹で繋がる。
　「ふしづくり一本道」によって育成された，聴取力，
音楽的感覚，音楽的記憶力等の基礎的な音楽能力を
使って，B 活動において音や音楽を比較・分析し，判
断する。そして，それらのふしづくりの学習経験から
得られた知識・技能及び基礎的な音楽能力を，教材を
学習する A 活動の際にも応用・活用して，音や音楽
を認知・認識し，価値判断することができるようにな
る。加えて，これらはすべて子どもの自主性・主体性，
及び人との連携・協働のなかで行われた。すなわち，
以上のことは，新学習指導要領が育成を目指している
資質・能力の，①生きて働く「知識・技能」の習得，
②未知の状況にも対応できる「思考力・判断力・表現
力等」の育成，③学びを人生や社会に生かそうとする
「学びに向かう力・人間性等」の涵養，に繋がるもの
であるといえよう。
　「ふしづくりの教育」の特徴である，自主性の尊重，
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自尊感情の高まり，協働による達成感や感動等は，音
楽を通してでないと味わえない音楽科特有の自己存在
感・有能感，他者受容感，自己決定感であるといえる。
これによって，子どもにとって「ふしづくりの教育」は，
感動的で意義のある音楽科授業となったのである。
８．おわりに
　我が国の音楽科授業の一般的な課題であった，基礎
的な音楽能力を系統的に育むことが達成できていない
ことは，古川小学校の「ふしづくり一本道」のカリキュ
ラムで確実に解決することができた。また戦後の音楽
科教育の大きなテーマとなっていた「技術か，感動か」
という論争に関しては，古川小学校の「ふしづくりの
教育」の実践の成果によって，答えが明らかになった
といえるだろう。
　昭和40年代の古川小学校の試みは，今後の音楽科授
業でもぜひ応用・活用すべきであると考える。
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